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Perusahaan asuransi jiwa Central Asia Raya menjual produk asuransi jiwa CARrlink Pro dengan 
program 3i-Network kepada konsumen melalui agen dengan sistem Multi Level Marketing kepada 
konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Peyelenggaraan Kegiatan 
dengan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung mewajibkan perusahaan dengan metode 
penjualan langsung berbasis Multi Level Marketing memiliki SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan 
Lanssung), sedangkan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya tidak memiliki SIUPL. Meskipun 
dikemudian hari PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya memiliki SIUPL, berdasarkan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Peyelenggaraan Kegiatan dengan Usaha Perdagangan 
Dengan Sistem Penjualan Langsung tidak membenarkan perusahaan asuransi untuk menggunakan 
metode penjualan langsung berbasis Multi Level Marketing dalam menjual produk asuransi. Berdasarkan 
uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi pelaksanaan 
penjualan langsung dengan sistem multi level marketing padahal melanggar peraturan dan bagaimana 
upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen bila mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan 
metode empiris dan normatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan serta menganalisa 
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
alasan terjadinya pelaksanaan penjualan langsung dengan sistem multi level marketing pada PT Asuransi 
Jiwa Central Asia Raya padahal melanggar karena perusahaan asuransi cabang Padang mengikuti cara 
yang dilakukan perusahaan pusan, menigkatkan pendapatan perusahaan, dan adanya izin usaha dari 
OJK. Perlindumgan hukum terhadap konsumen dengan adanya mekanisme pengaduan. Disarankan OJK 
hendaknya membuat peraturan khusus mengenai produk asuransi yang dijual melalui sistem Multi Level 
Marketing dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang hendaknya mengikuti peraturan 
perundang-undangan yang ada mengenai perasuransian 
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